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An Argument over Energy Policy based on Regional Autonomy
















Case Reports of Workshop focused on Facilitating a Sense of Ownership within the 2030 

















A Study on Approach of Measurement Survey for Reuse of Townhouse





Former Head Office Building of Nishimoto-gumi
and
Ashibe-ya Annex







On the Roofs of Myanmar Wooden Architecture







乳酸球菌 Enterococcus mundtii  QU 25 の Phosphoketolase活性化機構の解析
―酵素タンパク質リン酸化の可能性の検討―
Analyses of Activation Mechanisms of Phosphoketolase in Enterococcus mundtii  QU 25
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